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Yanuar Alvin, Analisis Kinerja Jaringan Komunikasi VoIP pada Operator 
Telekomunikasi XL-Axiata di Daerah Karawaci Tangerang. Pembimbing 
Dr. Baso Marudani, Ph,D.,  M.T, Drs. Efri Sandi, M.T. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keandalan jaringan Operator 
Telekomunikasi XL-Axiata dalam mentransmisikan paket suara (pada komunikasi 
VoIP). Penelitian dilakukan di daerah Perkantoran dan Perumahan di Karawaci 
Tangerang pada jam yang sibuk (antara 08.00-15.00)  dan jam lengang (antara 
19.00-06.00). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental-semu.
 Penelitian yang dilakukan dengan perancangan awal jaringan dan lalu 
pengujian keandalan jaringan VoIP. Pembangunan jaringan VoIP yang dibentuk 
pada kedua perangkat laptop dengan sumber internet yang berasal dari operator 
telekomunikasi XL-Axiata akan diuji keandalannya dengan menganalisa paket 
data selama percakapan berlangsung.       
 Kualitas Kinerja Jaringan Operator Telekomunikasi XL-Axiata dinilai 
berdasarkan parameter Delay,Jitter dan packet loss yang akan dibandingkan 
dengan satuan nilai parameter Internasional VoIP yang terdapat dalam ITU G-114 
dimana packet loss ≤ 1 % dari jumlah paket yang berinteraksi, Delay rata-rata 
tidak boleh mencapai lebih dari 400 ms, dan Jitter yang hanya mencapai batas 
toleransi 30 ms.         
 Hasil dari Penelitian ini adalah tingkat keandalan Jaringan Operator 
telekomunikasi XL-Axiata memiliki nilai yang baik pada daerah Perumahan, baik 
pada jam sibuk maupun pada jam lengang, hal ini dikarenakan nilai delay 19,96 
ms untuk perumahan pada jam sibuk. Untuk Perumahan pada jam lengang dari 
sisi delay bernilai 19,54 ms, dan pada nilai jitter untuk sisi perumahan pada jam 
sibuk adalah 22, 81 ms dan 20,38 ms pada perumahan pada jam lengang. Untuk 
daerah perkantoran memiliki nilai delay dan jitter 57,89  ms dan 50, 52 ms pada 
jam sibuk, dan pada daerah perkantoran pada jam lengang memiliki nilai delay 
dan jitter 56,79 ms dan 38,73 ms. 
Kata Kunci : Kinerja, Jaringan VoIP, Operator Telekomunikasi XL-Axiata,  








Yanuar Alvin, VoIP Communications Network Performance Analysis on XL-
Axiata Telecommunications Operator in the Region Karawaci Tangerang. 
Supervisor Dr. Baso Marudani, Ph,D. , Drs. Efri Sandi, M.T. 
This study aims to determine the reliability of the network operator XL Axiata 
Telecommunications in transmitting voice packets (VoIP communication). The 
study was conducted in the Offices and Housing in Karawaci Tangerang on busy 
hours (between 8:00 to 15:00) and the quiet hours (between 7:00 p.m. to 6:00 
a.m.). This study used a quasi-experimental methods. 
Research conducted with the initial design and testing of the reliability of the 
network and the VoIP network. Development of VoIP networks formed on both 
the laptop with internet sources originating from XL-Axiata telecom operators 
will be tested reliability by analyzing data packets during the conversation. 
Telecommunications Operator Network Quality Performance XL-Axiata assessed 
by parameters Delay, jitter and packet loss which will be compared with 
International VoIP unit parameter values contained in the ITU G-114 where the 
packet loss ≤ 1% of the number of packages that interact, the average delay is not 
may reach more than 400 ms, and jitter tolerance limits are reached only 30 ms. 
The results of this study is the level of reliability of the telecommunications 
network operator XL-Axiata has a good value in the area of housing, both during 
rush hour or on the hour deserted, this is because the value of 19.96 ms delay for 
housing during rush hour. For housing on vacant hours of the delay is worth 19.54 
ms, and the jitter values for the residential side during rush hour is 22 ms 81 ms 
and 20.38 hours on the empty housing. For office area has a delay and jitter values 
57.89 and 50 ms, 52 ms at peak hours, and the area has a vacant office on the 
clock delay and jitter value of 56.79 ms and 38.73 ms.  
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